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Fig. 2S 1H NMR spectrum of 1 (, methanol-d4, 300 MHz) – expansion 
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Fig. 3S 1H NMR spectrum of 1 (, methanol-d4, 300 MHz) – expansion 
from  3.30 to 4.40 ppm. 
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Fig. 4S 1H NMR spectrum of 1 (, methanol-d4, 300 MHz) – expansion 
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Fig. 6S 13C NMR spectrum of 1 (, methanol-d4, 75 MHz) – expansion 
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Fig. 7S 13C NMR spectrum of 1 (, methanol-d4, 75 MHz) – expansion 
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Fig. 9S DEPT 135 NMR spectrum of 1 (, methanol-d4, 75 MHz) – 
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Fig. 10S DEPT 135 NMR spectrum of 1 (, methanol-d4, 75 MHz) – 
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Fig. 22S DQF-COSY NMR spectrum of 1 (, methanol-d4, 300 MHz). 
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Fig. 28S NOESY NMR spectrum of 1 (, methanol-d4, 300 MHz). 
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